

















































1 ¿1^ -zL-lfe, LL±XX^±XtOS
Correo Interior
ARGUMENTO
del apropósito cómico-lírico en un acto y cinco cuadros
original de
GUILLERMO PERRIH, IIGIEL Di P1UCI0S 
y Manuel Fernández la Puente 
música de los maestros
Nieto, Cereceda y Jiménez
Estrenado en el Teatro Eldorado, de Madrid, 
la noche del 21 de Junio de 1901.
Precio 10 céntimos
DE VENTA 
en el Kiosco de Celestino González 
Plaza Mayor.—Valladolid
EN LIBRERÍAS, KIOSCOS Y PUESTOS DE PERIÓDICOS
2.—Octubre, 1901.
Se adm
iten suscripciones á todos los periódicos y Revistas 
de España y se venden en el K
iosco de Celestino.
RECIBOS DE LOTERIA
á dos tintas con talonario, que sirven nara fnJno i 
sorteos Se remiten á Provincias desde 500 ejemplares 
n adelante a 4 pesetas millar v en libretas dé 50 v ion 
hojas á. 4'50 siendo de cuen ta de asta casTel fra„,C 
Al pedido acompañaran su importe.
Puede servirse también una tirada especia] nara pI 
sorteo de A oche-Buena, que llevan fecha v año á falta 
solo del numero y firma del Depositario. "
Los pedidos á Celestino González, Panaderos nú 
mero 55, principal.-Valladolid. ’ l d,,aU610S> nu*
LA GASTRONOMÍA
Libro de suma utilidad en el arte culinario 
doscientos platos escocidos 
de Cocina, Pastelería y Helados 
escntos por el afamado Jefe de cocina 
IGNACIO IDOMENECH 
Precio: una peseta cincuenta céntimos.
De venta en casa de Ros, Victoria, 3.—MADRID,
Edición Económica de la ley sobre los accidentes 
del trabajo y Reglamento para su ejecución.—Precio 20 
céntimos, libro útil para obreros y patronos, de venta en 
librerías, kioscos y puestos de periódicos.
El depósito de estos argumentos en Barcelona está 
en el Kiosco de D. Juan Tasso é hijo, Rambla (frente á 
lá calle del Hospital) Centro de periódicos.
Se admiten anuncios y reclamos para esta 





Personajes de este cuadro.—Trimestre de Enero.— 
Idem de Abril.—Idem de Julio.—Idem de Octubre.—Ra­
mírez.— Núñez—Rodríguez.—El Cartero. - Un criado.
La escena representa una azotea artística llena de 
tiestos de geráneos, claveles, rosales, etc. Al fondo, en 
perspectiva, la vista de Madrid al amanecer. Un hilo de 
luz eléctrica atraviesa el telón y de él pende una lámpara 
eléctrica encendida que coincide con el centro de la azo­
tea. A la izquierda (entiéndase actor) y en el mismo telón, 
puerta de entrada practicable á la azotea y que se supone 
da acceso al interior de la casa. Coincidiendo con la lám­
para eléctrica encendida, mesa corpórea en la escena. A 
la derecha de la mesa una mecedora de rejilla y á la iz­
quierda una silla volante de rejilla también. Sobre la me­
sa, tintero, plumas, cuartillas, dos tazas de café, una caje­
tilla de cigarros, caja de cerillas, dos copas y una botella 
de coñac. (Luz del amanecer.)
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Al levantarse el telón, aparecen sentados, Ramírez en 
la silla con la pluma en la mano y en mangas de camisa 
y Núfiez en la mecedora con traje de dril.
Ramírez, tirando la pluma, dice, con recitado en la 
orquesta, que no se le ocurre nada para la Revista: Nú- 
ñez dice que está en igual caso que su compañero, á cau­
sa del sueño que tiene y ambos se quedan dormidos.
Entran los trimestres y cantan:
Música.
Duermen los dos autores 
como benditos, 
y no tienen asunto 
para escribir.
Sueñan con los trimestres 
los pobrecitos, 




para ver en las cuentas 
saldo á favor!
¡Avanzando al proscenio.) 
Se anuncia un estreno 
y el público ve 
su título rojo 
en blanco cartel.
La sala está llena, 
el timbre sonó, 
se sienta la gente 
y arriba el telón.
Y la orquesta sus notas alegres 
va esparciendo por todo el salón, 
y las tiples con trajes ligeros 
el encanto del público son. 
Todo es luz y color y alegría, 
carcajadas de loco placer,
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sólo hay uno que está en la agonía
’ y que todo muy negro lo ve.
El autor que está temblando 
impaciente y esperando 
tras del lienzo del telón.
Y cigarros va fumando 
y saliva está tragando 
hasta que oye la ovación. 
Mas cuando resuena 
la alegre palmada, 
y llegan las obras 
á puerto feliz 
la gloria le anima, 
respira dichoso, 
y entonces se acuerda, 





Porque vamos, con estos 
trimestres, 
cualquiera se alegra, 
me figuro yo.
Y examinen las cuentas, señores, 
y repasen las cuentas que ven, 
y fijarse muy bien en las cifras 
porque tienen bastante que ver. 
Pues sumadas y multiplicadas, 
las partidas de nuestro valor 
me parece que somos un saldo... 
¡Ay, Jesús!.. un buen saldo á favor.
Me parece á mí, 
digo yo que sí...
que con estos trimestres tan ricos 
se puede vivir.
Despiertan Ramírez y Núñez y se asombran de en­
contrar invadida su habitación por aquellas niñas con
'-—4—
trajes tan frescos: ellás se dan á conocer diciéndoles que 
son todo el dinero que van á ganar si hacen una obra con 
algo nuevo, tipos originales, escenas dé buen gusto, cua­
dros pintorescos y buen movimiento teatral.
Vánse los Trimestres y Ramírez y Núñez se sientan 
dispuestos á pensar en algo para la Revista, cuando entra 
Rodríguez escritor lírico, pidiéndoles bailables para po­
nerles música enseguida, llamándoles Tancredos, cuando 
se entera de que aún no han escrito ni una mala cuartilla.
Entra entonces el Cartero con una carta de la novia 
de Núñez y entonces á Ramírez se le ocurre la idea de 
emborrachar al Cartero, para poder leer la corresponden­
cia y sacar de ella el motivo para la Revista, diciendo á 
su compañero:
Ram, En estas cartas
que el cartero repartía.
(Cogiendo la cartera)
En el Correo Interior 
hallaremos la Revista. 
Cartas de novios habrá 
y cartas de amantes citas, 
y hasta tarjetas postales 
y tarjetas de visita 
y cartas de hombres políticos 
de acreedores y de artistas 
y de los mil personajes 
de la escena de la vida. 
Cada carta es un asunto 
de una comedia distinta.
Núñez se resiste algo á abrir la correspondencia pero 
al fin se decide y empiezan á abrir cartas y más cartas 
hasta que dan con una dirigida á un empresario envián­
dole una Revista.
Ramírez se propone apropiársela y logra vencer la 
repugnancia de Núñez que califica la acción de indigna.
Llama1 Ramírez al criado Ramón y le ordena traiga 
manzanilla para festejar el suceso.
Entra Ramón con las botellas y vasos, llevándose la 
mesa, durante el número, y todos los objetos que hay en 









Echame una copa á mí.
Y yo bebo en la botella,






Vaya un vino de mistó.
La Revista será buena 
y la curda superior. (Beben.)
Núñ. (Algo ale¿e.)




Ram. Ya estoy viendo telones 
y bambalinas, 
y á las tiples luciendo 
cosas divinas. (Bebe.)
Rod. Y ya escucho yo en la orquesta 
entre mil notas brillantes 
de guitarras y bandurrias 
el alegre pasa-calle.
Los tres (Con las botellas y los vasos) 
Tipitipitin. 
Tipitipitón.




¡Qué borracho estoy, 
qué barbaridad!
— 6 —
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*CUADRO SEGUNDO,
Cartas y tarjetas.
Personajes de este cuadro.—La Originalidad.— Un 
Lacayo.—Un Tirador de Armas. - Blanco y Negro.—Una 
Cursi.—(Una Novia.—Una Pasiega (no habla.)--Un Ujier. 
—Un Usar.—Un Palafrenero.—Un Macero. —Una No­
driza.—Un Estudiante —Una Modistilla.—Una Portera. 
—Una Doncella —Amorcillo i.°—Idem 2.0—Demi-Mon- 
daine.—Una Señorita.— Una .Ribeteadora.—El Cham­
pagne Codorníti.—El Gaitero.— La Madre Seigel.—El 
Anís del Mono.—La Mujer Gorda.—Un Novio.—Un 
Padre.— Un Lisiado.—Un Asistente. Sin Viejo.— Un 
Sietemesino —Un tendero.—Carta abierta.— El Licor 
del Polo.—El Odól.—El Hombre Flaco.
Vendedoras, redoblantes, estudiantes, botones, ven­
dedores, banda de guitarras y bandurrias.
Decoración á todo foro Alegoría del Correo Interior. 
Telón de fondo. Mesa revuelta de tarjetas postales. Las 
fotografías de cada tarjeta en colores con diferentes efec­
tos de luz. Entre las tarjetas postales van entremezcladas 
las de monumentos con tipos españoles. Entre los monu­
mentos deben figurar vistas de Madrid como la Puerta 
del Sol, Puerta de Alcalá, Plaza de Toros interior y exte­
rior, Cibeles, etc., etc. Y, entre los tipos españoles figu­
ras de majas, sevillanas, gallegas, salmantinas y tipos 
madrileños. Dos rompimientos completan esta decoración 
alegórica, y en ellos, en mesas revueltas artísticas, figuran 
tarjetas de visita, sobres, circulares, tarjetas de anuncios 
y de felicitaciones. Sellos del correo interior de diferentes 
épocas hasta nuestros días, de Isabel II, Amadeo, etc., etc., 
Toda la composición á gusto del pintor escenógrafo. Al 
fondo dos grandes cabezas de león corpóreas con las 
bocas abiertas simulando los buzones. Es de día.
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Al levantarse el telón de cuadro aparece el siguiente. 
En primer término Ramíréz, Núñez y Rodríguez borra­
chos en la misma actitud que quedaron al finalizar el 
primer cuadro. Encima de una tarima de regulares di­
mensiones y cubierta con alfombra encarnada y el fondo, 
y entre las dos cabezas de león, La Originalidad, mujer 
que vestirá traje elegante del díá con cola, pero todo este 
traje de gasa transparente azul ó blanco y á través de la 
cual se ve toda la figura de esta tiple al desnudo. Som­
brero elegante del día con plumas negras y toda la figura 
apoyada en una sombrilla bastón con lazo grande de los 
colores nacionales.
La Originalidad recomienda á los autores que descan­
sen unos instantes para que se les quite la borrachera, 
quedándose sola con Ramírez, que está más despejado 
que los otros, ofreciéndole enseñarle nuevos tipos para la 
Revista. J ,
Vánse los demás y entra una Modistilla, preguntando 
por el autor de la Revista nu-eva. Ramírez se da á cono­
cer y la muchacha explica, en magnífico parlamento la 
vida de las modistas madrileñas.
Desfilan después una portera, una doncella y un asis­
tente de caballería, contando todos varios sucesos gracio­
sos que ocurren en sus respectivos oficios, entrando poco 
después los Amorcillos i.°y 2.0, una demi-móndame, un 
viejo, una señorita, un sietemesino, un tendero y una ri- 
beteadora. fe $g9¡ , orfiiT)
Todos cantan:
Música
" DAmorcillos 1.* y 2.0, (Trajes del Dios Amor fantástico y 
con gorritos de cartero á la cabeza y su cartera con cartas;
Los carteros del amor 
ya los dos están aquí, 
á quien los enamorados 




• .y n-X que os traigo yo por el Correo 
del Interior.
Dem.
(Reparten las cartas y retroceden.)
(Traje del día elegantísimo. Abriendo la carta.)
«Me marida mil pesetas
"/r . que anoche le pedí;
- la carta no la leo
pues no me importa á mí. 
¡Qué tontos son los hombres 
que caen en la red 
que con sus mil halagos 
les tiende la mujer!»
Viejo (Traje elegante de hombre de mundo, etc. Le­
yendo la carta y comentándola.)
«Nene mío.» ¡Qué nrimesa!
«Esta noche venme á ver.»
¡Qué mujer!
«Y verás que cariñosa
con mi chacho voy á ser. >
¡Qué melosa!
«Si me traes lo de ayer.»
Lo de ayer fueron cien duros.
Pero en fin. . Los llevaré.
Sen. (Traje elegante de calle. Tipo de la clase media. 
Leyendo la carta)
«Hoy estoy de guardia
y no puedo Ir 
á las Calatravas 
á verte salir.
Adios, prenda mía, 
reza mucho y bien 
para que te asciendan 
á tu Rafael.»
Siet. (Leyendo) «Mañana jueves /■
voy á Colón
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con la marquesa 
del Espolón.
Mientras al Tonto
mi esposo véj . deyo de. reojo 
te miraré.»
Tend. (Leyendo)
«El domingo me toca de salir 
y te espero á las dos en el portal. 
Robustiano, no dejes de venir.
que el descanso ya tiés dominical.»
Rib. (Leyendo)
«Te espero en el café de San Isidro, 
no faltes cuando salgas de el taller, 
y no pidas si tardo muchas cosas# 
que no tengo na más que/í? café, 
José.»
Amorcillos ¡Cuánta tontería 
dan en escribir!
¡Qué cosas tenemos 
que repartir!
Todos (Avanzando)
Por una perra gorda solamente 
se pueden colocar en el buzón, 
en cartas pequeñitas perfumadas 
con sobres elegantes de color, 
docenas de mononos y moninas, 
por cientos los te adoro con pasión, 
por miles los encantos y tesoros, 
y de nenas y chachos un millón.
¡Ay, que sí, 
claro está, 
por el Interior 
todo, todo va!
¡Ay que si, 
ya se vé, 
y hay muchos queridos
—10 - 
escritos cpp,.^/
El Correo se ha inventado 
para cosas del amor.
¡Si, sepor!
¡Dios bendiga del Correo, 
Dios bendiga al inventor!
(Besan las cartas y vanse)
■ i" ■ j.J
Vánse todos y entra la Carta abierta preguntando por 
Ramírez, á quien dice que es pintor y que necesita un 
local muy amplio para pintar err él un cuadro que repre­
sente el milagro de los panes y Jos peces.
Ramírez le ofrece el local y entran enseguida los pro­
gramas anunciadores del Champagne Codorníu, sidra del 
Gaitero, La Madre Seigel, El Anís del Mono, El Licor 
del Polo de Orive, El Odo), La Mujer gorda y el hom­
bre flaco, de los chocolates de Matías López y cantan:
Música
. ; no ncb
Todos Somos los. cromos
anunciadores, 
de los productos 
más escojidos 
y como marcas 
de los mejores 
en todas partes 
reconocidos. . i
Nos reparten por ahí 
con bastante..profusión, 
y en las casas de Madrid 
nos colamos de rondón.
Del burgués y el menestral 
conocidos somos bien, ro .'U .pues su goce, por igual, 
en nosotros ellos ven.
i,O ’■
Cham. Soy el Champagne Codorníu
vino francés-español,
— li­
que logrará destrozar / ; 
al de la viuda Clicot.
Soy por mi aroma sutil 
y por mi bello color, 
el predilecto Champagne 
en las soir ¿es com iV faut.^
Anís Soy más dulce que el almíbar, más alegre que un cantar, 
más revoltoso .-que el vrenio, 
más traicionero que el mar.
Gait. De las sidras espumosas que produce mi región, 
y se han hecho ya famosas 
con muchísima razón; < 
aunque pese al mundo entero, 
la de más predilección 
es la marca del Gaitero, 
del Gaitero de Gijón.
Seigel El que quiera vivir muchos años y estar siempre bien, 
que se compre y se tome en semana 
dos frascos ó tres, 
del jarabe al- que nombre le ha dado 
la madre Seigel, rr q 
que es tan bueno que .aquél que lo toma 
consigue robusto 
llegar á. los cien.
L. Polo Si duelen Ihs' muelas ó algún alveolo, 
cátodos al punto 
receta el Doctor
el del Polo, del Polo, del Polo 
del Polo de Orive, 
famoso licor
Odol Desde España hasta el Tiról 
y de Londres al Mogol, 
ni buscado con farol 
hay producto bajo el sol, 
más famoso que el Odol.
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¡El Odol! ¡El Odol!'¡El Odol! 
H. Fia. Mire tuled haci.áácá.
Gorda Fíjese -ustéen mí.
Los dos Y comprenderá
viéndonos así
que formamos éste,cromo 
de contraste singular, 
pues nosotros somos...
H. Fia. Antes de tomar...
Gorda Después de tomar...
Los dos El famoso chocolate
que alimenta un disparate 
y hace á todos engordar, 
y por eso que alimenta, 
es un hecho que su venta 
aumentando va por días 
é hizo á López (Don Matias) 
en Madrid tan popular.
Odol No hay ningún dentríñco
que achique al Odol.
L. Polo Si el tuyo es magnífico,
el mió es mejol.
Todos Es el anuncio elegante
para productos así, 
medio de hacerse famoso 
como lo somos aquí. 
Pero valer es preciso, 
.<■ pero valer de verdad, 
pues quien no vale, no log 






Personajes ole este cuadro.—La Piñtá.—La Rubio.
La Martínez.—Dolores.—El Chirri.—Gómez.— Peláez.— 
Lino.-Cándido González —Uno de la Galería.
La Administración de Correos. Calle de Carretas, ra­
diada, etc., donde se verán los dos leones que sirven de 
buzón y la reja donde se hallan los buzones del Extran­
jero é Interior. Es de día.
Lo más importante de este cuadro es una escena con 
el célebre Golfo Garibaldi, seguido de varios chicos can­
tando:
Música IQ
Chicos Ahí va Garibaldi
con la papalina, 
que cuando la toma 
se da contra una esquina.
Garib. (Hablado.) ¡Arriba, mi caballo Moro! ¡Vivan 
los taberneros y los corazones generosos. 
¡Abajo los caseros y los boticarios! Yo soy el 
primer borracho de España, pero mi mujer es 
más borracha que yo.
Chicos ¡Viva Garibaldi!
Garib. ¡Viva la golfería andante!
(Cantado.)
No se ha visto ciudadano:
en Madrid tan popular,
n y hasta piensan declararme
monumento nacional.




Personajes de este cuadro.—Una Valenciana.—Una 
Madrileña. — Una Manchega.—Una Salmantina.—Una 
Vizcaína.—Una Gallega.—Un Aragonés.
La escena representa un campo de tiro. Un rompi­
miento de campo adornado con banderas y gallardetes, y 
en el centro un letrero que dice: «Tiro Nacional.» Al fon­
do los blancos para el tiro, y formando escalinata figuras 
corpóreas como las del Pím Pam Púm. representando á 
Mateo, el del morrión, una; otra á don Francisco, á don 
Paco, al de Tetuán, á don Raimundo, y en la figura más 
alta, un Pantoja con sotana. Separadas estas figuras del 
resto de la escena por una baranda de madera. Es de día.
Las provincias y las tiradoras, cantan:
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y lo bebo sin cesar, 
para ver si el vino aplaca 
mi entusiasmo liberal.
' Y resulta québébiendo 
me he llegado á convencer, 
que pasar la vida á tragos 
es aquí lo que, hay que hacer. 
¡Arriba, mi caballo Moro!
hrX s ¡Arriba, golfos de Madrid!
— ¡Arriba, aquí está vuestro jefe! 
.si ¡Arriba y que viva Píim!
¡Que viva Garibaldi 
y nuestra libertad!





Todos Como el hombre yerra tanto 
y en los blancos nunca dá, 
en España las mujeres 
aprendimos á tirar.
Ojo al Cristo, que nosotras 
apuntamos de verdad, 
y es de muerte nuestro tiro
jjín'Mjfe en el Tiro Nacional.
(Retroceden.)
Valone. Yo tiro primero 
al viejo pastor 
que tanto presume 
con ese morrión.
Mad. (Con mantón de Manila terciado, etc.) 
Apúntale con calma p
y tira bien y á dar, 
porque ese aunque se cae, 
se vuelve á levantar.
(Tira la valenciana y cae la figura del mo­
rrión.)
Man. No hace ya más presupuestos 
el de las contribuciones.
(Tira y cae don Raimundo.)
Sal. Este ya no nos engaña 
con sus regeneraciones. 
(Tira y cae don Francisco.)
Viz. Se acabó la charla 
con el charlatán.
(Tira y cae don Paco )
Gallega Al santo sepulcro 
te voy á mandar.
•* (Tira y cae el de Tetuan.)
Tir. Fuego al que domina 
hoy la situación.
(Tira al Pantoja, que no cae.)
Todos No se cae ni á tiros.
Arag.




Pianos, Arinoniums y Órganos
Se garantizan ¿os trabajos
Sb reciben los avisos en la Compañía F. Singo?
Arenal, 16.—BILBAO.
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(Tirando la carabina y cogiendo una piedra.) 
A ese le doy yo,
(Avanza. Tiempo de jota.)
Para alcanzar libertades
hay que tomarlas por fuerza, 
y derribar Pantojas 
hay que tirarlos con piedras.
(Tira y cae Pantoja.)
(Se oscurece todo el teatro y á gran orquesta 
jota y transformación. En el fondo aparece, 
en un carro romano, la figura de la libertad 
alumbrada por los rayos del sol y por el arco 
iris. Todas las Provincias y Tiradoras forman 
grupo al pie del carro de la libertad.
Ea Originalidad, dirigiéndose al público, dice:
Y después de este final, 
que es para España, el mejor, 
se acabó el original 
de mi Correo Interior.
Tiempo de jota y *
TELÓN.
Argumentos de venta en esta Casa 
sueltos y en tomos.
Esta casa ha coleccionado en tomos de 25 ejemplares 
todos los Argumentos que hasta ahora se han publicado.
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida.
Gigantes y Cabezudos.
La Verbena de la Paloma.
La Cariñosa.
El Santo de la Isidra.
La Fiesta de San Antón.
El Dúo de la Africana.
El Traje de Luces.
El Baile de Luis Alonso.
El Querer de la Pepa.
El Maestro de Obras.
La Guardia Amarilla.
El Padrino del Nene.









La Nieta de su Abuelo.
Las Campanadas.








Agua, Azucaril. y Aguard.
La Feria de Sevilla.
Churro Bragas.





El Pillo de Playa.
La Luna de Miel.
El último Chulo.
Las Bravias.










El Gallito del Pueblo.








La Chiquita de Nájera.
El Primer Reserva.
Lijerita de Cascos.




El Balido del Zulú.
Lucha de Clases.
María de los Angeles.
José Martin el Tamborilero 
Instantáneas.
Don Gonzalo de Ulloa.
La Marsellesa.
Curro Vargas.
El Reloj de Lucerna
Los Diamantes de la Corona
El Clavel Rojo.
I a Cortijera.
El Rey que Rabió.
Los Galeotes.
El Salto del Pasiego.

















El Anillo de Hierro.
La Vuelta al Mundo.
Campanone.
La Reina y la Comedíanla.
Electra.




Los Hijos del Batallón.
La Soleá.
El Ciudadano Simón.




El M arquesito 
Tonta de Capirote. 









El Tío de Alcalá.
















Los Niños Llorones. 
El Género Infimo. 
Correo Interior.
Esta casa no responde de los paquetes que se extra­
vien, pero sí puede certificarlos, si asi lo desean los que 
hacen el encargo, cargándoles en cuenta los 25 céntimos 
del certificado. Al pedido acompañarán su importe.
